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L a cultura de las naciones se fomenta sobre la acu-mulación de toda la riqueza material y espiritual de 
la humanidad, contribuyendo a la formación de los va-
lores estéticos y principios en los ciudadanos. En este 
sentido contribuye significativamente el hábito por la 
lectura.
La promoción de diferentes géneros de la litera-
tura permite la apropiación y enriquecimiento de los 
conocimientos en sentido general y en particular los 
contenidos de Historia de Cuba así como reafirmar 
los valores patrios y la identidad nacional. La lectura 
desarrolla la imaginación, la memoria, la formación 
de valores y propicia vínculo directo con los perso-
najes y la obra del autor, permitiendo la compren-
sión de períodos y sucesos históricos. La percepción 
de hechos históricos y pasajes a partir de las lec-
turas orientadas posibilitan el enriquecimiento de 
la cultura general e integral en los estudiantes, así 
como la formación de juicios y conclusiones como 
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parte de las etapas del conocimiento sensorial y ra-
cional del intelecto humano.
En la sede Universitaria Medardo Vitier se desa-
rrolla una experiencia de trabajo basada en la pro-
moción de la lectura con el objetivo de lograr mayor 
presencia y participación de nuestros jóvenes en las 
instituciones culturales, en particular en la Bibliote-
ca Provincial Gener y Del Monte y el conocimiento 
de las colecciones de nuestra institución.
La fuente de ingreso de esos estudiantes la consti-
tuye jóvenes integrales, maestros emergentes, traba-
jadores sociales, tarea Álvaro Reynoso, instructores de 
arte, dirigentes, bibliotecarios y cuadros del MININT 
y del Gobierno, con el objetivo de cursar carreras de 
nueva creación como Estudios-Socio Culturales, Co-
municación Social, Derecho, Psicología, entre otros.
Fue aplicada una Encuesta para conocer aspec-
tos importantes a tener en cuenta para este trabajo. 
A partir del análisis de los resultados de la encuesta 
pudimos comprobar que a pesar de que la Bibliote-
ca Provincial es la institución más visitada de la ciu-
dad no son precisamente los jóvenes los que tienen 
más desarrollado el gusto por la lectura.
El escritor de la Literatura Universal más leído es 
Federico García Lorca, el de Literatura Cubana más 
leído es Leonardo Padura, el de la Localidad, Carilda 
Oliver.
La primera actividad desarrollada fue la visita a la 
Biblioteca Gener y del Monte, donde se abordó una 
breve reseña histórica de la institución, sus funciones y 
departamentos. Posteriormente se procedió a la edu-
cación de usuarios con el uso del catálogo y se explicó 
la importancia de desarrollar habilidades en su em-
pleo para la búsqueda y localización de bibliografías. 
El resultado de la experiencia ha sido el siguiente:
Se logró la inscripción de 85 estudiantes de la • 
universalización de nuestra Biblioteca.
Se realizaron 200 presentaciones de libros con • 
1582 participantes.
Hemos contado con el apoyo de profesores ad-
juntos que son trabajadores de la biblioteca y otros 
que pertenecen a la sede. Entre las más relevantes 
se encuentran:
Presentación del Libro El Harén de Oviedo por • 
la Dra Maria Dolores Ortiz.
Presentación de libro Hugo Chávez por el can-• 
didato a doctor Lino Balceiro.
Participación en los Juegos Florales.• 
Conferencia acerca de Alejo Carpentier por el • 
profesor titular Moisés Rodríguez.
Conferencia sobre algunas consideraciones del • 
derecho constitucional.
Comentarios de Libros por profesores y espe-• 
cialistas. 
Conferencia sobre la fundación de Matanzas • 
por la licenciada Mercedes Valdés. 
Video Debate acerca de las enfermedades de • 
transmisión sexual con promoción de libros. 
Nos propusimos además, visitas a las institucio-
nes culturales como el Museo Palacio de Junco, Mu-
seo Farmacéutico, Museo de Arte, Galería, Centro de 
Promoción para la Literatura José Jacinto Milanes.
Son indiscutibles todos los valores y conocimien-
tos que nos aporta el ejercicio de la lectura y más 
cuando se efectúa por el placer de ampliar nuestra 
cultura y no para resolver necesidades informativas 
de estudios. La lectura nos abre nuevos horizontes 
a caminos desconocidos y cuando es dirigida posi-
bilita un conocimiento profundo de autores, épocas 
y obras de la literatura cubana y universal.
